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TERUEL 5 de noviembre de 
L a obra de la República 
Un gran esfuerzo pedagógico 
El desarrollo consciente de 
la juventud, el progreso de la 
cultura y en la civilización, 
hace que la confianza, la se-
guridad en una nación inspiie 
la fe y la simpatía. Espa-
ña tiende a ser una civi-
lización digna de e. comió. 
Los alumnos, en las aulas, 
comentan y discuten el resur-
gimiento eficaz de una anti 
cuada técnica hereditaria, por 
otra riqueza productiva, sen-
sata y nueva: la República. 
Pero cuando en una nación 
únicameme se cuida de pro-
nosticar guerras y más gue-
rras, la misión pedagógica 
queda desvalorizada ante los 
sentimientos malvados de las 
primeras cabezas de su pue-
blo. Cuando esto ocurre, la 
confianza, la fe en la ense 
ñonza fracasan, viene inde-
fecíib'emente la bancarrota, 
el desequilibrio de un futura 
intelectualidad nacional. En 
España, especialmente, la en-
señanza ha estado completa-
mente bbandonada por todos 
los gobiernos déspotas de 
f:quei rey perjuro que menos-
preció por doquier la digni-
dad e incluso la honradez tan 
sagrada de los españoles. 
En cambio el segundo Es-
tado democrático que ha te-
nido España, se ha cuidado 
especialmente de reparar el 
Ministerio de Instrucción Pú-
blica, que buena falta hacía. 
Se van a crear nuevas esrue-
l«s en las diversas provincias 
ri ás necesitadas; Castellón y 
su provincia dejan que desear 
sobre este partículsr. 
En muchos pueblos y al-
deas, si cuentan con medio-
cres centros instructivos; pe-
ro ante todo y sobre lodo, el 
Gobierno de la República de-
be tener preferente atención 
de higienizar esas escuelas 
que se asemejan a una cárcel 
inmunda. La salud de la ju-
ventud, antes que todo. De 
ventilación son las menos las 
que pueden darse por satisfe-
chas; en cambio, las hay tam-
bién húmedas y oscuras; esto 
es un serio peligro para la sa-
lud de los escolares. Es harto 
conveniente reparar esos cen-
tros, pera evitar que los alum-
nos estén secuestrados, mien-
tras su maestro les relata su 
«evangélica misión». 
Tenemos la completa segu-
ridad de que las nuevas es-
cuelas las dotarán de to as 
cuantas condiciones higiéni-
cas sean precisas; se tendrán 
presentes todos los modernis-
mos para que la clase diaria 
sea menos pesada; allí, nece-
sariamente, acudirá toda la 
juventud española sonriente 
de placer y satisfacción en el 
progreso. De la escuela sale 
el verdadero y legítimo «for-
jador» de las nuevas genera-
ciones; a ella acuden sus es 
colares henchidos de venide-
ras esperanzas; en ella se re 
únen con sus íntimos cámara 
das y sacian los ratos de ocio 
y de placer. La enseñanza se 
les presenta florecida de nue-
vos resplandores que les apa-
sionan las esperanzas del día 
de mañana. 
No es, verdaderamente, 
obra ésta de hoy ni de maña-
na; la misión pedagógica es 
obra de muchos años y siglos 
inclusive; se ha de forjar bajo 
una esp'éndida transforma 
ción de ideas y pensamientos. 
A ella se debe corresponder 
fielmente el maestro, al apa-
recerse como el «apóstol mi-
sionero >, iluminado a su vez, 
con el noble esfuerzo, con su 
misión intelectual, sembrando 
sanos y nuevos productos en 
la juventud que avanza rápi-
damente, pero adelanta en un 
ritmo sensato y reflexivo del 
propio siglo X X . 
Ahora la no asistt ncia a 
clase, será rigurosamente 
castigada; no habrán excusas 
posibl·s: todos a la escuela. 
¿Y por qué no hizo esto el 
régimen monárquico?, nos 
preguntarás, lector amado. 
¿Acaso no contribuíamos con 
idénticas cargas en la contri 
bución nacional? La enseñan-
za, al Gobierno de la Monar-
quía no le convenía bajo nin 
gún punto de vista que la ju-
ventud de España fuera ilus 
irada, al igual que otras na-
ciones hermanas; ellos así 
obraban más a las anchas. 
¿O3mo prohibirles el paso? 
Imposib'é. En cambio, la con-
tribución que el pueblo sen-
sato abonaba, la destinaban 
ya para hacer despilfarros 
Quiñones de León y otros, 
ya para las típicas juergas de 
los generales dictadores, o ya 
para prepararle cacerías en 
honor al africano Alfonso 
XIII . 
Es justo corresponder co-
mo se merece al gran esfuer-
zo que ha hecho la segunda 
República - Española; nuestra 
misión, como ciudadanos, no 
estriba precisamente en tener 
aprecio al régimen democrá-
tico, sino también hay que te-
ner tuerza de voluntad y apo-
yar con calor la gran misión 
pedagógica, con lo cual, se 
hará un gran favor a toda la 
humanidad. 
RAFAEL MON FORT. 
La Redacción de R E P U -
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicente Sranzo, 
Ma uel Villén, Rifa ^ B a -
laguer, Joaquín Cavcro, 
Luis Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas, Ramón Fe-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
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Un diputado valenciano que es parti-
dario de la autonomía, pero integrada 
por Va'encia, Cuenca y Teruel 
«La Voz Valenciana» lle-
gada ayer a nuestra ciudad 
pub ica una interviú con el 
d putado a Cortés don José 
García Berlanga, de cuyo re-
portaje entresacamos p o r 
afectar a Teruel y únicamen-
te a título de información, las 
siguientes manifestaciones, 
que responden a una pregun-
ta hecha por el reportero so 
bre la autonomía valenciana. 
—Soy enemigo del bilin-
güismo. Así, clara y termi-, 
nantemente. Enemigo del bi-
lingüismo y de la autonomía 
con Alicantey Castellón. Hay^ 
que hablar claramente y sin 1 
rodeos. Por mucho que nos 
en peñemos, Castellón, y so-
bre todo Alicante, no vendrán 
con nosotros no quieren ve-
nir, por razones egoí tas en 
ellos muy dignas de respeto. 
Alicante cree que podría per-
der su importancia de figurar 
en la región valenciana, cuya 
capitalidad había de ser natu-| 
raímente Valencia, y algo pa- j 
recido le ocurre a Castellón. 
No debemos, pues, perder el: 
tiempo en estas cosas, que 
por mucho tiempo que pase1 
no se conseguirán. Y conste 
que no hay enemiga con esas^ 
dos provincias. Son hechos 
naturales que no pueden ne-
garse por nadie. 
—¿Entonces tú crees que; 
nosotros solos...? | 
—No—me ataja rápido.—j 
! Valencia debe formar su re-! 
jgión con Teruel y Cuenca. 
i —¿En qué te fundas para 
sostener esa opinión? 
—Pues en que en Valencia 
tenemos sol y tierra, pero nos 
falta agua, aunque decir esto 
parezc i un contrasentido. El 
agua viene de Teruel. De ese 
pueblo, de esta provincia, vie-
nen nuestras aguas como de 
la de Cuenca viene toda la 
madera que gastamos. Las 
minas y los montes de ambas 
p ovincias son de una riqueza 
incalculable. Valencia, con 
esas dos provincias, podría 
formar una región fantástica-
mente rica, porque se comple-
mentan las tres. 
Mis esfuerzos a ello han de 
ir encaminados, aunque se me 
censure por alguien estas teo-
rías. Dejemos un poco ya el 
sentimentalismo y vayamos a 
lo práctico. Y para Valencia 
lo práctico está en Cuenca y 
Teruel, que por su parte ven-
drían a nosotros con los bra-
zos abiertos. 
Imagina—continúa diciendo 
el señor García Berlanga—lo 
que la región así formada po-
dría ser construyéndose los 
pantanos de Benagéber, Pe-
regil, Alarcón y oíros. Habría 
un caudal de agua como no se 
podría soñar y o ganizada de-
bidamente esta región que 
propongo, hasta los negocios 
que inició la REVA podrían 
ser desarrollados en muchos 
sitios de las tres provincias 
por ellas mismas, oficialmen-
te, sin que ninguna entidad 
particular pudiera inmiscuirse 
eri ello. 
Temas hispano-americanos 
L a i m p o r t a n c i a del cultivo 
del c a f é en el B r a s i l 
Los conflictos sociales 
en la provincia 
^DnnnnmniaiBMuiiiiiiiiiiiiii 
Venta de carneros 
Siendo errónea la noticia dada 
de W?. los carneros de la dehesa 
de A^f>ínbra habían sido vendi-
dos en la pasada feria de Cedri 
lias, se hsco público que todavía 
se hallan de venta dichos carne-
ros, en cú-nero de 700 e inmejo-
rables condiciones de talla clase 
y peso. 
Huelga de campesinos 
resuelta 
Según comunica el alcalde 
¡de Torrevelilla ayer, después 
de plantearse la huelga gene 
¡raí de campesinos, se tuvie-
ron noticias de que en la re-
unión que en dicho día cele-
ibraron en Zaragoza patronos 
i y obreros con el delegado 
¡Regional del Trabajo, se ha-
bía llegado a un acuerdo sa-
tisfactorio, terminando por 
tanto el conflicto. 
El gobernador civil visitó 
este pueblo para procurar la 
solución de la huelga y e| 
mantenimiento del orden que 
ha sido perfecto. 
Los mineros de Ulriilas 
Muy en breve va a reunir-
se en Utrillas el Comité pari-
tario de las Minas de carbón 
para tomar acuerdos que afec-
tan a patronos y obreros. 
B O L S O 
de papél | , cónfecóionadaá 
con potentes máquinas es-
pañolas, muy pronto que-
dará montada la Sección 
de venta en la Imprenta de 
== TREGÜN —TERUEL = 
Indudablemente, el café de-
be ser considerado como la 
mayor riqueza económica del 
Brasil, y desde luego la que 
mayor peso hace en la balan-
za comercial de este indus-
trioso país. Los terrenos en 
que se cultiva esta preciosa 
rubiácea exceden en exten-
sión a dos millones de hectá-
reas, pudiéndose calcular que 
en cada hectárea hay mil ca-
fetos, los cuales producen 
por término medio tonelada y 
media de café. 
Los Estados Unidos del 
Brasil, el mayor centro pro-
ductor del mundo, suministran 
los dos tercios del consumo 
mundial. 
Cultívase este producto en 
casi todos los estados de la 
República, y en manera prin-
cipal en los de Sao Paulo, 
Minas, Paraná, Río de Janei-
ro, Espíritu Santo y Bahía, j 
En el Brasil se produce; 
toda una verdadera gama de j 
cafés, que satisfacen las más 
diversas exigencias del con-
sumidor, desde los cafés sua-
ves, (tipo mild) que pueden 
ser comparados con los me-
jores de cualquiera otra pro-
cedencia, hasta aquellos que 
producen una bebida espesa, 
fuerte y de acentuado gusto. 
La producción mundial de 
café el año 1928 se elevó a 
36 377.000 sacos con un pe-
so de 60 kilos, correspondien-
do al Brasil 28.340.000 y a 
los restantes países producto-
res 8.003.000, por lo que se 
ve que a la nación brasileña 
le correspondió un 77,97 por 
100 del total. 
El orden de compradores 
de café brasileño, según su 
importancia, es el siguiente: 
Estados Unidos de Norteamé-
rica, el 50 por 100 o algo 
más; Francia el 11,14 por 
100; Alemania el 7,41 por 
100; Italia el 6,44 por 100; 
Holanda 6,24 por 100; Ar-
gentina 3,31 por 100; Suecia 
3,09 por 100; Bélgica 2,22 
por 100. Los restantes países 
entre los cuales se encuentra 
España arrojan un tanto por 
ciento inferior al dos. 
.Conforme podrá compro-
barse por las siguientes ci-
fras, el consumo mundial de 
café aumenta progresivamen-
te de día en día. 
En el año 1918 al 19 se 
consumieron 15.968 sacos, 
entre los Estados Unidos y 
Europa. 
Y en el año 1925 al 26; 
21.696 sacos; con una cabida 
de 60 kilogramos cada uno. 
De esta última cifra corres-
pondieron 10.776 sacos a los 
Estados Unidos y el resto, o 
sean 10.048 a Europa. 
En los meses de enero y 
febrero del año 1929 fueron 
exportados por e l Brasil, 
2.390.000 sacos con un valor 
de 507.564 contos, equivalen-
tes a 12.458.000 libras ester-
linas. 
Por lo que respecta a Es-
paña, era el Brasil el país 
que mayor cantidad de este 
producto nos enviaba, habían 
llegado a vendernos enormes 
cantidades, pero debido a que 
les fué aplicada la tarifa má-
xima de entrada, unido al 
coeficiente de moneda des-
preciada, su consumo fué de-
creciendo. En la actualidad y 
habiendo estas condiciones 
sufrido algunas modificacio-
nes por un acuerdo comercial 
hispanobrasileño, España vol-
verá a ser uno de sus más 
importantes consumidores. 




en la Gasa del 
PROFESORA 
Conservatorio de Madrid, discí 
pula de Bordas. 
Se dan lecciones, Clavel, 5, 
El diputado socialista por 
Castellón y entrañable amigo 
nuestro don juan Sapiña, dió 
anoche una conferencia en la 
Casa del Pueblo. 
El señor Sapiña, con su 
característica elocuencia, di-
sertó sobre la labor realizada 
por la minoría socialista en 
las Cortes Constituyentes. 
Fué muy aplaudido por la 
concurrencia, que fué extra-
ordinaria. 
Reciba el conferenciante y 
amigo, nuestra cariñosa y 
sincera felicitación. 
Los que no acatan 
la República 
El gobernador ha impuesto 
500 pesetas de multa a un 
concejal de Híjar 
El gobernador señor Pomares 
Monleón ha impuesto una multa 
de 500 péselas al concejal del 
Ayuntamiento de Híjar, Juan Es-
ponera, por alardear de que él 
no recibiría a ningún goberna-
dor de la República y porque al 
ser requerido por nuesíra prime-
ra autoridad para que hiciese 
acto de presencia en dicho 
Ayuntamiento, se negó a ello. 
De la conversación sostenida 
por nuestro repórter con el se-
ñor Pomares se desprende que 
el Ayuntamiento de Híjar, a ex-
cepción de muy pocos elemen-
tos republicanos que lo integran, 
es uno de los que incurren en la 
denuncia que hizo REPÚBLICA 
en su número del pasado sá -
bado. 
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5 de noviembre de 1931 
Una Comisión del 
Ayaiitamiento de 
Alcaflíz 
Marchó a Madrid para ges-
tionar la concesión de! 
Instituto 
Alcañiz. H i salido para Md 
drid la comisión designada por el 
Ayuntamiento, compuesta por los 
concejales don Emilio Calatayud, 
don Román Gimeno y don Ma-
nuel Andreu, que llevan la adhe 
sión de varios pueblos de la co 
marca. 
El viaje tiene por obj , to gestio-
nar cerca del Gobierno la conc-. -
sión de un I istituto de 2 a Ense-
ñanza. 
C U L T U R A L E S 
Con detenimiento venimos si 
guiendo la labor que el doctor 
Artlach está realizando en benefi 
ció de la juventud haciendo ver 
las excelencias de la gimnasia or-
denada. 
Está probado que la toxicidad 
urinaria en los sedentarios varía 
con una amplitud enorme; varia-
ciones casi inapreciables en los 
niños sometidos a una sesión dia 
ria de gimnasia. Sabemos por Ar 
loing que la cantidad de sudor 
elaborado por un individuo en 
veincuatro koras es capaz de en 
venar a ana persona de 65 kilo 
gramos: dejad que el movimiento 
que activa su excreción nos des-
embarace de él. El ritmo cardiaco 
y respiratorio, que con motivo de 
la ejecución de un ejercicio alean 
za cifras fantásticas en la gente 
inactiva, apenas varía en los en 
trenados. 
La cultura física tiende a colo-
car al niño en su peso fisiológico, 
produciendo la combustió a de las 
grasas en los obesos y aumentan, 
do la corpulencia de los delgados. 
Favorece la actitud de los escola-
res, ya que muchas desviaciones 
de la columna vertebral son debi-
das a la poca potencia de los 
músculos que fijan el raquis, lo 
que hace que el peso de la cabeza 
o un hábito defectuoso produzca 
fácilmente escoliosis y otras de 
formaciones, tan frecuentes que 
una estadística escolar francesa 
arrojaba una proporción de 46 por 
100; la gimnasia, al tonificar aque-
llos músculos, evita este peligro. 
Aumenta la fuerza, acrecentando 
el volumen y la propiedad con-
tráctil de la fibra muscular. Pro 
duce un mejoramiento en las fun-
ciones digestivas, tanto que cu ju-
ta Boigey cómo muchas constipa-
ciones de criaturas en la primera 
infancia se corrigen con sólo de-
jar al niño que durante una hora, 
libredelaeu barazosa traba de los 
faldones, haga movimientos y re 
toce a su antojo sobre una cama o 
una alfombra. Dice también cómo 
la sangre oxigenada riega las 
glándulas digestivas y termina 
resumiendo que el ejercicio ayu-
da a dichas funciones tanto de 
una manera mecánica como quí-
mica. Tiene también una impor-
tancia capital sobre el cerebro, 
perfeccionando la facultad de co-
ordinación que preside los centros 
nerviosos; de ello resulta una eco-
nomía en el despilfarro de fuerzas 
y una mej.>r reglamentación del 
trabajo muscular. En el orden 
psíquico—termina el doctor Ar 
Uach - desarrolla y acrecienta 
la voluntad y en el intelectual no 
se cree que entre la fuerza mus-
cular y el cerebro pueda h.ber 
desarmonía; por el contrario, os 
diré que Paágoras ganó el premio 
de pugilato; Platón, Escilo y T i 
mocreón fueron atletas; Eurípides 
se vió coronado en el juego de 
destreza y Scfocles fué un gim-
nasta. Pero de todas maneras, 
aunque así no fu;se, mal podrían 
despuntar vuestros hijos en las 
lides intelectuales con una s lud 
precaria, y su gloria efímera se 
garía la mutrte como esos frutos 
prematuros que llegan al mundo 
con la mitad de la vida. 
REVISTA D E LIBROS 
La Metafísica 
de Aristóteles 
Acabi de publicarse una de las 
obras fundamentales de la cu tu-
ra occidental, que por hab;r caí-
do un tanto en olvido—como, en 
general, la obra de los pensadon s 
clásicos huinanistas,—no ejerce 
sobre el hombre moderno la ac-
ción que debiera, de lo que resul-
ta que su publicación actual re-
viste transcendents l significación 
dando fe del indudable renací 
miento filosófico que hoy se re-
gistra. 
Nos referimos a la famosa cMe-
tafísica» del maestro griego Aris-
tóteles, con el que puede decirse 
tuvo concreción formal el pensa 
miento clásico, en forma y pro-
porción que aún hoy día sirve, en 
parte, de norma a las disquisicio-
nes científicas y filosóficas. Aris 
tóteles tuvo, sobre tantos méritos 
subjetivos, el excepcional de sa 
ber coordinar la expresión de las 
ideas propias, o sea de su sistema 
filosófico de interpretación de la 
vida, con la eficacia didáctica del 
mismo, de lo que resultó su cele-
bridad y su indudable superviven • 
cía ideológica con escuela famosa, 
que, bien mantenida inalterable, 
bien modificada por posteriores fi 
lósofos adscritos a sus principios, 
perduró casi indeclinable en el 
decurso del tiempo. 
La «Metafísica» de Aristóteles 
publícase ahora en una colección 
meritísima, que tanto está contri-
buyendo a popularizar la cultura 
clásica entre los públicos de hoy: 
la «Nueva biblioteca filosófica», 
que ya cuenta, a los pocos años 
de iniciada, una expléndida cin • 
cuentena de volúmenes de pri-
meras firmas de pensadores de 
todos los país¿s y épocas. Las 
cualidades comunes a todos ellos, 
0 sea la perfecta versión del orí 
ginal respectivo, las notas expli 
cativas, etc., y, sobre todo, la di-
fusión que a la serie imprime la 
casa editora, marcan de consumo 
la oportunidad y provecho cultu 
ral que cabe augurar al libro de 
Aristóteles, libro que no es el úni 
co del gran autor ya incluí lo en 
la biblioteca de referencia, pues 
' con anterioridad publicóse la «Ló 
gica», constituyendo los volúaae 
nes X L V a X L V I I de la misma. 
I La «Metafísica» comprende dos 
excelentes volúments (nú neros 
L I y L I I de la «Nueva biblioteca 
fi^OsOfi:8») extensos, de seiscien-
tas páginas en total, en los que 
aparece í itcgra la versión caste 
1 ana, debida al profesor Gillarch 
i Palés, de lo i diez libros que tieaa 
la obra. A continuación ofrécense 
'otras dos obras de Aristóleles, de 
extensión más reducida: la «Eti-
ca a Nicomeco y «de las virtudes 
y los vicios». 
Los dos volúnenes: 14 pesetas, 
Espasa Calpe S. A. Madrid. 
J. V. P. 
Ayuntamiento 
L a s e s i ó n d e ayer 
Obras públicas 
Provisionalmente ha sido adju-
dicada a don Alfredo Vázquez la 
subasta para ejecutar las obras de 
conservación de los kilómetros 
26 al 36 y del 40 al 46 de la carre-
tera de Zaragoza a Teruel. 
MOVIMIENTO 
D í M O G R A F I C O 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas: 
Nacimientos.—Cesáreo García 
Julián, hijo de Ramón y Jacoba. 
María Pascuala Yuste Agui ar, 
hija de Antonio y Fidelina. 
Matrimonios.—Santiago Tcrán 
Esteban, de 25 años, soltero, con 
Amada Calvé Civera, de 26 años, 
soltera. Iglesia de la Merced. 
D.funciones. — Fermín Saez 
I Marconell, de 83 íños, a conse-
cuencia de senectud. Hospital 
Provincial. 
! Jnan Gómez Sárch z, de 47 
añ:s , a consecuencia d i tubercu-
losis pulmonar. Hospital Provin-
cial. 
Bajo la presidencia de don Juan 
Sapiña la celebró anoche nuestro 
Municipio, asistiendo los conceja-
les señores Fabre, Bayona, Bala 
guer, Maleas, Diez, Lóp¿z, Bo .ch, 
Giner, Aguilar, Muñoz y Sánchez 
(don José y don Angel). 
i Aprobada el acta de la anterior, 
el señor DIEZ dice que enterado 
de no haberse consultado a todos 
los industriales carpinteros para 
la adquisición de un armario bi 
[ blioteca con destino a la Escuela 
graduada de niños, ruega se tenga 
presente para lo sucesivo. Se 
aprueba. 
j La Corporación queda enterada 
de la correspondencia recibida y 
disposiciones dictadas por el Po 
der público durante la semana. 
I Leída una moción sobre adqui 
sición urgente de mobiliario para 
las dependencias de los nuevos 
Mercado y Matadero, se acordó 
de conformidad pidiendo precios 
a los industriales para adquirirlo 
en las mejores condiciones eco 
! nómicas. 
Se aprobaron los Reglamentos 
para el orden interior de 'os men-
' clonados Matadero y Mercado. 
Vista el acta de la subasta co 
rrespondiente al pavimentado de 
la plaza de San Sebastián y trozo 
jde la Avenida de la República, 
que fué adjudicada a don Daniel 
Lamo por la cantidad de 32.450'91 
pesetas, se acordó aprobarla deíi 
nítivamente, no sin antes lamen 
tarse el señor BOSCH de cierta 
desconsideración que é* creía ha 
berse tenido con el vecindario 
interesado en dichas obras. 
Quedaron aprobadas las factu 
ras correspondientes a Interven-
ción y entramos en ruegos y pre 
guntas. 
El señor SANCHEZ (don J sé) 
hizo un ruego para que sea fij .da 
una cantidad destinada a viajes, 
pues de este modo ningún conce-
jal estará preocupado por si gasta 
más o menos que otro. 
L<i PRESIDENCIA le ruega 
haga una moción cen lo expuesto, 
que cree aceptable, y así se acuer-
da. 
Como el señor interventor lee 
un estado, según el cual el Ayun 
tamiento recaudó durante el pa-
sado mes de octubre 1.918 81 
pesetas más que el gestor recaudó 
el pasado año en igual mes, el 
señor GINER pregunta cuánto es 
lo recaudado por arcas municipa 
les, descontado los gastos, y vie 
ne a resultar un beneficio de 4.000 
y pico de pesetas. 
El señor DIEZ se ocupa de que 
el agente ejecutivo ha procedido 
al embargo por débitos sobre in-
quilinato y le extraña se haya 
tomado esta medida que no esgri 
mieron los Ayuntamientos de la 
Monarquía sin duda por no crear 
se enemistades con la clase mo-
desta, lamentando grandemente 
lo haga él Concejo de la Repúbli-
ca. Termina suplicando se vea la 
forma de suspender dicho proce 
dimiento e incluso se vea si es 
posible salvar dei citado impuesto 
a los humildes. 
El señor INTERVENTOR t x 
pone los motivos conaucentes al 
procedimiento, diciendo que cuan-
do el Ayuntamiento se posesionó 
de su cargo dictó una moratoria 
de tres meses condonando al ve-
cindario de todo recargo, y añade 
que no puede detenerse el curso 
de los acontecimientos sin incu-
rrir en responsabilidades. 
La PRESIDENCIA opina po-
drá quitarse para el próximo año 
dicho arbitrio a la clase meneste 
rosa y dice que el asunto es su 
mámente delicado ya que se trata 
h ya a lgúi vecino en estas con 
dic ones pero cree debe evitarse 
la repetición. 
El señDr DIEZ cree hay negli-
gencia en el asunto y pide se t x i 
jan responsabilidades. 
Por fia se acuerda snspender 
las notificaciones y que los seño-
res D i z, Giner y M ícas formu 
len la meción correspondiente. 
El señor BOSCH pide sea lie-
vada a la próxima sesión el infor-
me de Gobernación sobre el ex 
pediente del Cuerpo de Serenos. 
Se acuerda. 
El mismo edil ru^ga se mejore 
el pavimento levantado con moti-
vo del alcantarillado. 
El señor BAYONA le contesta 
diciendo espera el regreso del 
CAMBI 'S FACILITADOS POR LA SUCURSAL D E l 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Araortizable 3 por 
. 4 por 
1 0 1928 
100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'^P01 100 1928- • • • • 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ irapuesto 
1929 
100. > . 
5 por 100 
» 5 po' 100 
5 por 100 
5 por 100 
. 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
4 ll2 por 100 
5 por 100 . 
5 V, por 100 
6 por 100 . 
6 por 100 . . 
Inteples 5 por 




Español del Río de la Plata 
C É 
contratista de dicha obra para tra- Oaja de Emisiones 5 por 100 . 
tardel ruego. Banco Hipotecario 4 por 100 . 
El señor SANCHEZ (don Jo.é) 
pide y es acordado se lleve a la 
próxima sesión una instancia del 
Cuerpo de Bomberos solicitando 
mejoras. 
Entrado el orden del día en la 
dimisión del 2.° teniente alcalde, 
don Tuan Sapiña hace uso de la 
palabra para calificar para él de Banc0 ^s^0^merica,,0 
doloroso este momento ya que; 
con verdadero sentimiento se ve 
precisado a presentar la dimisión Ch* de 
del cargo de teniente alcalde Y Azucareras ordinarias 
concejal de este Ayuntamiento Petróleos 
por haber sido trasladado a Ta-
rragona. 
Dice que su pena es grande al 
dejar a sus compañeros y a ese 
pueblo soberano que le eligió pa-
ra el cargo edilicio y pide, aun-
que alguien haya creído ver en 
él deseos de agraviar al laborar 
con todo su entusiasmo por Te 
rnel, vean todos, concejales y 
ciudadanos, que no hizo más que 
eso: trabajar por los intereses de 
este pueblo al que tiene por suyo 
puesto que a los diez años de edad 
vino a él para educáis ; y má tar-
de fué aquí donde desempeñó sus 
primeros cargos profesional y po-
lítico. Termina asegurando que 
aunque esté en Tarragona, en 
Madrid o en donde sea, lo mismo 
su pensamiento que t u corazón 
O U L. A S 
100 
100 
O l O N E S 
Pes?t 
G A C I O NI E S 
1920. 
1922. 




Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L_ 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/a Por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100. . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100. . . . 
Central de Aragón 4 por 100. . . . 
Nortes 3 por 100,. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 







D A S 
estarán entre el noble pueblo de 
Teruel, al que tanto quiere y al 
que desinteresadamente se ofre-
ce. 
(Entre el asentimiento del pú-
blico y concejales, el señor Sapi-
ña abandona el sillón presidencial 
y más tarde el Salón.) 
El señor BAYONA ocupa la 
Presidencia y propone conste en 
acta el sentimiento por la marcha 
dei señar Sapiña y el agradecí 
miento por los desvelos que en 
beneficio de los intereses muni 
cipales se tomó. 
Así queda acordado y se proce-
de a la elección de segundo te-
niente alcalde. 
El resultado es nueve votos a 
favor de don Pedro Diez y tres 
en blanco. 
Queda nombrado dicho señor 
para el expresado cargo y la Pre 
sidencia le invita a ocupar el co-
rrespondiente sillón. 
El señor DIEZ sostiene una 
larga discusión negándose a po-
sesionarse del cargo ya que siem-

















































Le van a embargar 
un cerdo 
Y arma un escándalo que 
hace necesaria la fníer-
vención de la Guar-
dia civil 
Alfambra.—Al vecino Francis-
co HerEáedez Abril, un cenveci-
no suyo le adeudaba cierta canti-
dad. 
Como, por lo visto, no llevaba 
camino de abonársela, denunció 
el hecho al Juzgado y éste ordenó 
el embargo de un cerdo que po-
s t ía el deudor. 
Y al presentarse el Juzgado pa-
ra llevarse el magnífico paqui-
dermo doméstico, la mujer del 
embaí gado, y no precisara-..ntc 
por la emoción, por lo vi;to, re-
cordando la célebre poesía de Ga-
briel y Galán exclamó: cPasi, pa-
u n c í a por 
incendiario 
. . .Y promovió un escándalo que 
h zo necesaria la Guardia c;vil. 
de recaudar unas buenas pesetas, el señor BOSCH pidió se lean por 
aunque reconoce obraron mal los partidas y quedó acordado reanu-
anteriores Ayuntamientos acu dar hoy la sesión, a las seis 
mulando tal número de recibos! 
pendientes, cuya funesta hsrencia' S K i S í W S S í B a 
viene a recoger el actual Gonce-1 ^ 5 5 ^ - ^ ^ 
jo. Propone se nombre una comi n 
sión que emita un kforme sobre • " n t l C S C I O l l 
el tema. 
El señor LOPEZ pregunta qué ANTONIO ESCUDERO 
se hace con los vecinos que hayan ! Muñoz Degraín, 23.-Teruei 
pre censuróla ausencia de losi si usté más alanti y qu^tn-n' tos 
tenientes alcaldes y no quiere que esos»... ¡P^ro al que se lleve el 
ahora digan otro tanto de él pues- puerco le parto el alma 
to que siempre no podrá estar ea 
Teruel. 
No sin grandes esfuerzos, con 
siguen que el señor DIEZ quede 
posesionado de la segunda tenen-
cia,y como el señor BAYONA ESPPíTTÁrTTí O S 
es tercer teniente, le cede la Pre- * 1 ^ A-»̂ 1 ^ 
sidencia. jTeaíro Marín 
vettodVp111001011 ^ 61 ProJ se Proyecta el siguiente e 
yecto de Presupuestos para 1932, interesante programa-
el señor RO<;rH «ÍHÍA i . „ . ^ ^ ^ a , 
conquistadoi>, sonora, in^ 
Monreal d»! CITIDO - E i cam-
pesino Grégoric Eogli Visi-do ha 
denunciado al p ster Ramiro C^s 
tellote comoíutor de! incendio de 
una casita de campo de la propie 
dad del deruaciant \ 
El siniestro no c?usó grandes 
pérdidas por la prc m • interven-
ción de los kbradores qu \ al 
darse cuenta, se apretu-aron a 
sofocar. 




terpretada por Mona Maris y Lua-
na Alcañ z. 
<E1 tiro por la culata>, cómica 
en dos paites. 
«Periquito y la zorra», dibujos 
animades. 
ün autobús del 
servicio Teruel-
Zaragoza 
En el término de Calamocha 
aíropella a un rebaño, ma-
tando 20 corderos 
Caíame ch?.—En ¡as proximida-
nes del pu bit un autobús del ser-
vicio devjaprcsT ruJ-Zarsgoza 
atrepelló a un rebaño, matando 
30 corderos. 
El condoctor, Fe ipe Roaiero, 
r.o pudo evitar el atropello por 
ocurrir en una pe:.diente. 
Se ha dado cuenta al Ju7gado. 
TEMPERATURA 
snf ido el embaígo. 
La PRESIDENCIA lamenta 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
I Temperatura máxima de ayer, 15*8 
^ <, ' grados. 
E! sábado se rodará un atrayen-1 Idem mínima de hoy. " 510. 
te prc grama y para el domingo ' Dirección del viento, S. 
se n un cía la superproducción Presión atmosférica, BQS'S. 
«H riz^ct-s nuevo >, dialogado Recorrido del viento durante laa iíl-
en castellano. timas 24 horas, 18 k. 
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H I J O D E I S I D O R O B A Y O 
QUINCALLA 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS DE C CJERDA 
Plaza de Carlos Castel, 10 . -Terúel 
DE MIS MEMORIAS 
Como los ángeles 
A pesar de mi adolescencia, yo 
me consideraba ya hombre, «na-
da menos que todo un hombre», 
pero un hombre raro en sus gus 
tos y aficiones. |Feliz aquella 
edad en la que veía el mundo de 
color de rosa y en mi cerebro no 
bullían más ideas que las del op 
timismel Para mi , la .existencia, 
la vida, no era más que un pasa-
tiempo, una rutina secundaria. N i 
temía el peligro, ni me preocupa-
ba el poi venir. Inconsciente en 
mi manera de pensar y obrar, en 
muchas oc siones cometí torpe 
zas tan grandes, que llevaron la 
perturbación a toda una capital. 
Repito que yo era un adolescen-
te, pero con visos de hombre ra 
ro en mis gustos y aficiones. Sin 
saber por qué odiaba el «cine>, 
era enemigo del baile, me repug-
naban las corridas de toros, en-
contraba el «futbol» como cosa in-
civil; bárbaro el boxeo y ridículo 
el montar en bicicleta. 
Cuando visitaba alguna biblio-
teca, en vez de leer obras de Fe-
lipe Trigo, Bálda o Carretero te-
nia el bobalicón capricho de en-
íi escarme en la lectura de los clá-
sicos latinos Virgilio, Cicerón, 
Ovidio, o los griegos Homero, 
Plutarco, Esquilo, Sófocles, o los 
ingiestís Milton, Macaulay, Sha-
kespeare. Los únicos escritores 
clásicos que no poaía aficionarme 
a leer ios eran Schiüer y Goethe 
de la escuela alemana, y los fran 
ceses Bossuet y Regnard. ¿Cuán-
tas y cuántas veces he gozado le-
yendo «La Iliada», «Las vidas pa 
ralelas», «El Teatro», de Esquilo, 
las «Siete tragedias», de Sófocles 
y esas hermosas obras que llevan 
por títu o «La Eneida» y «Las Ne-
reidas»? 
En política encontré bajo y po 
bre de espíritu llamarme lerrou 
xista, blasquista, sorianisla o 
maunsta. Preferí, siguiendo la 
corriente de los tiempos del per-
sonalista, llamarme «noelista». 
Eugtnio Noel me pareció más 
nuevo que los demás personaji-
llos, y además, encuadraba mejor 
en mis gustos raros. Noel, era 
una novedad. Con sus melenas a 
lo paje, su indumentaria de pere-
grino andante, sus gestos de bo 
hemio, su verbo pintoresco y sns 
campañas antiflamenquistas, me 
atraía en gran manera. Hasta lle-
gué a ser presidente de una so 
cudad, que en Valencia seguía 
ios idealismos del líder antifla 
menquista. 
Si; yo odiaba esa fiesta llamada 
nacional, por cretria bárbara, an 
te el espectáculo de luchar ua 
hombre con una fiera y ia üe pre-
sentar ante esa fiera a un caballo 
con los ojos vendados, para que 
lo cornee y lo destripe, sin tener 
en cuenta que ese noble animal 
el caballo, es una victima iuocen' 
te y que no merece ese pago aes 
pués de que presta al hombre sus 
servicios y utilidades. 
Y con estss rarezas e ideolo-
gías, perdí las amistades de todos 
los amigos. Es decir, de todos no* 
De uno de ellos conservé la amis 
tad. Diariamente venía al café 
Sorolla a buscarme sabedor de 
que en ¿quei lugar era en donde 
yo scüa pasar algunos ratos du 
rante las tardes... 
Un día del mes de junio, el ami 
So leal, que al parecer se unifica-
ba con mis ideales ant taurófilos, 
ícud.ó al cLté más contento qua 
unas pascuas. 
— Pero—le pregunté -es que te 
hx salido la lotería? 
—Más ÜÚQ. Mañana por la tar-
de debuto como «mataó» en la 
plaza de toros de Utiel. 
— ¡Carambal ¿Pero eres tore-
ro?... 
—Desde que mi «mare« me echó 
«ar» mundo. 
-Pero.. . 
—Nada, yo quiero que me ven-
gas a ver «toreá» y verás como te 
convences de que estás en un error 
al combatir la fiesta más castiza 
y más española que hoy existe. 
— ¿Pero hablas en serio? 
—Tan verdad es lo que te digo 
como me llamo Tato. 
— IPues bien chico; si mañana 
debutas, que no se diga, a ver si 
quedas como los propios ángeles 1 
A lo que contestó el muchacho 
un poco afectado: 
—Pueda que si, porque los án-
geles van por el aire. 
EMILIO JUAN FAVIERS 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
Por 6-0 venció aquí el domingo 
a la Juventud infantil el Athlétic. 
También el Cariñena venció 
con idéntico resultado al Club 
Calamocha, además de un penalty 
que le regalaron. 
• • 
Don Alfonso Doce, que se en-
cuentra en Barcelona, asegura que 
el Mudrid realizará una excursión 
por Argentina y Uruguay en la 
próxima temporada. 
• • 
Catastrófico match hizo el Rá-
cmg madrileño en Nueva Yoik . 
Perdió por 3 1 y hubo una batalla 
campal. 
Del Magisterio 
E l día 9 comenzarán los cur • 
sillos de selección 
¡ Se ha dispuesto que los cursi-
llos de selección del Magisterio 
den comiet zo en todas las Escue-
las Normales el día 9 de los co-
rrieiites. 
j Los dos primeros periodos ten-
dráu lugar en las capitales de 
provincia en que solicitaron con 
, prt ferencia los interesados, esto 
es, la solicitada en primer lugar. 
Las Direcciones de las respec-
tivas Normales formarán dos lis-
tas de 140 cursillistas, por orden 
riguroso de apellidos (varoi es y 
hembras), que fijará en el tablón 
de anuncios, que simultanearán 
las clases de la primera parte del 
cursillo y lecciones de modelo. 
Terminadas ambas citará a otro 
grupo o grupos, ejercitando en la 
misma forma hasta terminar am-
b^s pruebas. 
Terminando el segundo perío-
do de pruebas los cursillistas 
aprobados acudirán a la capital 
del distrito a recibir las lecciones 
de ampliación, para lo cual, con 
los aprobados, se formará a am-
bas listas como sean necesarias 
para qu¿ cada una no tenga un 
i úüe ro de alumnos superior a 
ciento cuarenta. 
En atención a las vacantes exis-
tentes y al número de escuelas 
creadas el aúaiero de phzns a 
proveer será el de cinco mil en 
vez de las cuatro mil anunciadas, 
las que se d i s tnbauáa con vista 
al núaiero de opositores y oposi-
toras que realicen los ejercicios, 
quedando prohibido a los tribu 
nales aprobar mayor número de 
opositores que el de plaZiS c mee 
didas. 
L i Dirección general ha desig 
nado, para juzgar los ejercicios 
de los cursillistas afectos a esta 
provincia, el siguiente tribunal: 
Don Rafael Balaguer y doña 
Pilar Escribano, profesores de 
Norma'; don Antonio Michavilla 
y doña Carmen Paulo, inspecto-
res, y d o n Antonio Lorente, 
maestro nacional. Su ¿lentes, don 
Ricardo Soler, insptetor, y don 
José Soler, maestro nacional. 
Escrito elevado al Gobierno por 
las Cámaras de Comercio 
Gobierno civil 
REGRESO DEL GO-
La directiva del F . C. Barceló-^BERNADOR 
na ha presentado la dimisión en 
pleno. 
PELOTA 
Ayer pudo presenciar el públi ' 
co turolense un partido de pelota 
a mano que, apesar de su des-
igualdad, gustó mucho. 
El excelente pelotari Ramón 
Ayer noche regresó de su ex-
cursión por div¿rsos pueblos de 
la parte baja de la provincia el 
señor Pomares Monleóa. 
A continuación se hizo cargo 
del despacho de la provincia. 
VISITAS 
E-ta mañana recibió el gober-




Una vez más se ha de decir que 
la organización paritaria tiene 
una elevada misión que cumplir 
y que, si ha de ser eficiente, debe 
partir de que el intento de conci 
ilación se requiera como condi-
ción previa para que no sea ilegal 
el planteamiento de todo cor flic 
to. 
El aibitraje con fallo- obligatc-
río p-ra amdas partes debe re ser 
varse a los casos en que aquéllas 
se sometan para tai fia, volunta 
riamente y por escrito, ante el 
Comité correspondiente. 
Los Comités paritarios tendrán 
perfectamente limitada su com-
petencia a la txtjricta ap icación 
de las leyes de c^rácur social y 
la función que desempeñan debe-
rá ser costeada por el Estado. 
b) RELACIÓN ENTRE PA 
TRONOS Y OBREROS 
El Consejo, qu : ha proclamado 
siempre la solidaridad de intere-
ses que media entre el capital y 
el trabajo y que profesa las más 
elevadas aspiraciones para ínter 
pretación de esa solidaridad, afir 
ma una v«.z más que el bienestar 
de los dos elementos que colabo 
ran en la patriótica función de 
formar la liquezi, se cifra exc.u-
Sivamente • n el incremento ra-
c.oaal y constante mt-j jra de la 
producción, la cual h i de ser ne 
ce siriamente base y fia de toda 
clase de progresos y avances. 
La direcció i y régimen de las 
empresas, por imperativo de la 
vida orgánica de éatas, ha de co 
rresponder a quien, también por 
sí solo, soportan la responsabili 
dad de los negocios. 
El Consejo considera que en e 
Código fundamental se ha de 
prescindir de preceptos que, por 
prematuros en más de un sentí 
do, pueden muy bien y contra la 
buena voluntad que los dicta, 
desorganízir la Economía nacio-
nal antes ya de incorporar a ella 
los avances sociales pretendidos. 
En esta materia convendría to-
mar consejo de la experiencia de 
otros países de más cumplida 
maturez económica que España. 
O PARO FORZOSO 
La concesión de subsidios por 
el Est; do no solacionaiá en modo 
alguno el paro forz. so, el cual 
sólo se contrarrestará eficazmen-
te estimulando el trabajo nacio-
nal con las condiciones que lo fo-
mentan. 
I I I . —CUESTIONES MO-
NETARIAS 
a) CIRCULACIÓN DE BILLE-
TES 
Benedicto <Cedrilias> luchó con- naaor la visita del ingeniero de 
tra tres jugadores en un partido a las obras del ferrocarril Teruel 
35 tantos. Alcañiz, del señor Saudoval co-
Aunque consiguió derrotarles1 mandante de la Guardia civil y.de 
vanas veces sin que marcaran, una comisión de remokcheros. 
perdió al hacer solamente 12 tan- \ El si ñor Pomares al recibir la 
tos- visita del redactor de RE PÚBLI-, 
El partido duró cinco cuartos CA le dió cuenta del resultado de .la cordura a quienes atesoran bi-
dé hora y durante su celebración su viaje, del cual no publicamos |lletts» con S^ve daño para la 
hubo un incidente motivado por- reseña por tener anunciado el en- economia nacional y ata yendo 
que un espectador quitó un tanto vm de unas notas del señor Bur-1sobre ellos mismos el riesgo cier-
a un jugador y éste pegó a aquél, ges, de Albalate del Arzobispo,'t0 de desvalorar el propio objeto 
El Consejo ha expuesto antes 
de ahora juicios acerca del exce-
so de circulación y cree de su de-
ber en estos momentos llamar a 
Esperamos que el encargado del, quien acompañó a nuestra prime 
frontón evite la repetición de es-! mera autoridad en su excursión. 
tos desagradables incidentes invi- El gobernador ha regresado sa-
tando al publico a estar algo retí r u ^ • • i i 
rflcTr. A . 1 ^ cwfiv i c i tisfecho de este viaje en el cual rado del terreno de juego. 
ha podido comprobar que la de-
AMOSA. tuncia que hizo REPÚBLICA 
relativa a la labor de algunos 
Ayuntamientos en contra del ré-Caco aficionado a 
la mecánica 
de tan equivocado fcfán. 
Para arrancar de su error a 
quienes substraen los billetes a 
la circulación, el Consejo y lais 
Cámaras realiziráa uoa tenaz 
campaña haciendo ver que el di-
nero afirma m.j^r su vaior, por-
que se hace fecu ido, incorporán-
dose a la vida económica por 
. medio de las cuentas corrientes gimen, no carece de fundamento, I u,., „ „ _ „ , 6 * 1 bancanas, para constituir dispo-
manifestándonos qu; hibía adop-
Entra en un garaje y se lleva 
piezas por valor de 
1.500 pesetas 
Cuencabuena. - En un garaje * 
que posee el vecino Francisco Ga-
rrido entraron ladrones apoderán-
dose de piezas y herramientas 1 de los det-ni-os Pedro Abr i l y 
por valor de 1.500 pesetas. Raimundo Soriano, y de la de 
La benemérita practica di l i - Teruel a la de Daroca, de Manuel 
tado las oportunas medidas. 
TRASLADO 
DE PRESOS 
S2 ha ordenado el traslado de 
Albarracín a la Cárcel d¿ Terne 
gencias. Martín Mateo. 
nibilidad s que permitan tomen 
tar con el crédito el trabajo na-
cicnal. 
Coadyuvará t i -ab .é j a reducir 
el volumen de la circulación de 
todo lu que directa e indirecta-
mente avive las actividades eco 
L ó micas y levante el espíritu pú-
b.ico con medidas que alienten 
la confianza. D.sde este último 
punto de vista sería muy bentfi 
ciosa la declaración del Gobierno 
- [ ( C O N T I N U A C I O N ) 
de que las cuentas corrientes ban-
cadas no serán intervenidas, por-
que desvanecería temores total-
mente injustificados, pero que 
han hecho presa en el ánimo de 
algunos sectores. 
b) L A EVASIÓN DE CAPI-
TALES 
El Consejo y las Cámaras han 
procurado divulgar y seguirán 
afirmando públicamente que la 
evasión de capitales atenta contra 
la vida económica del país y per-
judica gravemente los intereses 
mismos que se trata de poner a 
salvo sin necesidad. 
Las clases que estas Corpora-
ciones representan no pueden de-
jar de lamentar tan equivocados 
procederes pues que ellas son 
quienes en primer téra.ino sopor-
tan les perjuicios derivados de 
esa retirada de capitales de la 
circulación de la economía na-
cional. 
c) PROBLEMA DE ORO 
El Consejo reitera respecto a 
este punto su criterio de siempre, 
diciendo que, sin perjuicio de 
que en un momento dado se pue 
da utilizar hábilmente el oro so-
brante de la garantía del billete 
para contrarrestar una excesiva 
caída del cambio, la exportación 
de dicho metal, como siscema y 
sm la adopción de medidas certe-
ras que reorganicen la Economía 
y h.gan renacer el crédito, que 
escor.fiunza, carece de eficacia 
duradera y va dt jando a España 
desprovista de una reserva que 
s jrá necesaria para implantar al-
gún día un régimen unitario es-
table. 
El sobrante de oro en la garan-
tía del billete no ha de ser el que 
resulte en un instante cualquiera, 
s no el que prcvisoramente se 
calcule, atendidas las perspecti-
vas de la circulación, determina 
das por la vida económica del 
país. 
La utilización del oro como ga-
rantía de préstamos concedidos 
a España no ataca a fondo el pro-
blema del cambio y, por lo pron-
to, fomenta una tendencia espe-
culativa con la necesidad que se 
establece de cancelar dichos cré-
ditos en plazos angustiosos. Sería 
sistema preferible contratar un 
empréstito exterior. 
d) REVALORACIÓN DE L A 
PLATA 
España debe adherirse y coad-
yuvar a todo propósito encamina-
do a la revalorización de la plata, 
problema ya planteado hoy en el 
crden económico internacional. 
e) L A INTERVENCIÓN EN 
EL CAMBIO 
El Consejo se permite insistir 
en su juicio de que toda interven-
ción debe ser momentánea por-
que, si perdura demasiado, acaba 
por hacerse ineficaz, y por defor-
mar lo mismo que se trata de re-
gular. 
Es conveniente que se resta-
blezca la libertad para las opera-
ciones del cambio, haciendo des-
aparecer desde luego trabas inúti-
les, algunas de imposible cumpli-
miento. 
Podiía autorizarse a la Banca 
inscrita para que bajo su respon-
sabilidad y con sujeción a las nor-
mas que se fijasen, facilitar che-
ques en moneda extranjera para 
las necesidades comerciales de su 
clientela, sin perjuicio de que el 
Gobierno actuase circunstancial-
mente para reprimir una crisis 
aguja del cambio. 
IV.—COMERCIO Y 
BANCA. - P R O D ÜCCION 
Y TRANSPORTES 
a) LIRRE INICIATIVA 
Conviene a la vigorización de 
la Economía nacional la supre-
s.ón de todo intervencionismo so-
bre el Comercio y la ladustría. 
Concretamente respecto a la 
importación de primeras materias 
y a expo. tación en general, el iu-
terés de la Economía aconseja la 
eliminación de toda traba que, 
directa e indirectamente, entor-
pezca la expansión comercial, 
b) L A RESTRICCIÓN DE LOS 
NEGOCIOS Y EL CRÉDITO 
La imperante restricción que se 
nota en los negocios impone una 
gran prudencia para todo lo que 
pueda deprimir la vida econó-
mica. 
El retraimiento del consumo, 
coexistente con la escasez de ca-
pital, acarrea una grave tenden-
cia a la paralización de activi-
dades. 
Es menester que se mantenga 
la política de crédito en los térmi-
nos que se estimen necesarios 
para evitar por una parte que la 
Banca llegue a ver inmovilizadas 
sus disponibilidades y por otra 
parte, que se provoquen en los 
negocios, por súbita cosación de 
los créditos en curso, liquidacio-
nes que serían ruinosas. 
c) POLÍTICA DE COSTES 
El Consejo insiste en que es 
inaplazable, acaso más cada día, 
que se adopte con firmeza una 
atinada política en materia de 
costes, pensando en que producir 
caro significa pérdida de riqueza 
y en que la Economía nacional 
solo podrá defenderse saludable-
mente de sus competidores afi 
nando los costes para poder ex-
portar mano de obra, que es lo 
que enriquece al país, y para con-
trarrestar, sin acudir a factores 
de carestía, la importación de la 
manufactura extranjera, qoe sos-




Congruentemente c o a otros 
puntos de vista antes expuestos, 
el Consejo estima necesario que 
este problema.no se estudie ais-
ladamente sino como engastado 
en el conjunto de la Economía y , 
por lo tanto, a la vez que todas 
las cuestiones comprendidas en el 
saneamiento financiero y la reor-
ganización económica de España. 
Para ese estudio el Consejo 
ofrece su colaboración, con el 
pensamiento puesto en los diver-
sos puntos de vista que pueden 
discutirse al tratar de dar solu-
ción a problema tan importante. 
(Concluirá) 
Ladrones indignados... 
A l enterarse del invento patenta-
do de las PUERTAS ACORAZA-
DAS Y CAJAS DE CAUDALES 
INVIOLABLES cSANZ>. MA-
XIMA GARANTÍA. 
BASCULAS Y BALANZAS DE 
TODOS TAMAÑOS. 
Pídanse gratuitamente catálogo 
y prespuesto al Agente de ventas 
para Teruel y su provincia: 
JUAN P E Ñ A R A N D A . - A g e n t e 
Comercial Colegiado.—TERUEL 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De su viaje por la Tierra Baja 
el gobernador civil don Manuel 
Pomares Monleón con su bella y 
distinguida señora. 
— De viaje de bodas don José 
Valls y esposa (née) Victorina 
E ipe. 
Han salido: 
Para Allepuz el notorio don Ra-
f el Losada. 
— Para Daroca el industrial don 
Ricardo Lario. 
— Para Santa Eulalia el médico 
don Francisco Alemany. 
Teléfono de REPUBLICA 
- 1 3 0 -
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes . . . . 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . 6,00 > 
Anuncios, reclamos y esquelas, 
según tarifa 
La Imprenta editora de REPUBLICA 
confecciona toda clase de modelaciones, 
prospectos, facturas, recibos, circulares, 
reglamentos, obras, P vistas, etc , etc. 
Ronda de Víctor Pruneda, núni. 20 
5 de noviembre de 1931 Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 Toda la correspondencia al Administrador 
I N F M A C I O N G E N E R A 
aquí tranquilamente, 
estaría ya a caballo. 
También le preguntaron sobre 
el motivo de la sustitución del 
coronel Capaz y respondió: 
—Esta sustitución es una de 
tantas que se vienen realizando 
diariamente en el Ejército. 
La sustitución ha sido hecha 
en uso de un perfecto derecho 
por el alto comisario, dz modo 
tomo de ía pre-
sidencia de la 
República 
E l decreto sobre 
divorcio y nulidad 
de matrimonio 
La «Gaceta» publica un decre-
to del Ministerio de Justicia en 
cuyo preámbulo se dice que pro 
visionalmente y en tanto que se 
lleven a las Cortes los proyec -
ios de matrimonio civil, capaci-
dad de la mujer casada, condi-
ciones de los hijos habibos tue 
ra del matrimonio y divorcio, 
como medida de urgencia, se 
dispone lo siguiente: 
Artículo primero. Los Tribu-
nales ordinarios serán ¡os úni-
cos competentes para conocer 
con efectos civiles de las de-
mandas ¿obre divorcio y nuli-
dad del matrimonio cualquiera 
que sea la forma de su celebra-
ción. 
Las bases para interponer di-
cha demanda y la acción que en 
su caso se ejercite, se regulará 
por lo dispuesto en los artículos 
101 a 107 inclusive del Código 
civil . 
En cuanto a los efectos de nu-
lidad del divorcio se estará a lo 
establecido en los artículos 67 y 
74 inclusive del mismo cuerpo 
legal. 
Artículo segundo. Los plei-
tos sobre el divorcio y nulidad 
del matrimonio se sustanciarán 
pór el procedimiento para el jui-
cio ordinario de mayor cuantía. 
Artículo tercero. Las dispo-
siciones del artículo 68 del C ó -
digo civil y las derivadas de pre 
ceptos legales concordantes que 
se hubieran adoptado en or-
aen a la sustanciación de plei-
tos sobre divorcio o nulidad de 
que en la actualidad c onozcan 
los tribunales eclesiásticos, que-
darán anulados a instancia de 
uno de los cónyuges litigantes, 
si en el plazo de dos meses, a 
contar de la publicación de este 
decreto, no se acredita haber si-
do interpuesta y admitida ante 
los tribunales ordinarios la res- constar, añadiendo que pensaba 
intervenir en varios extremos de 
la Constitución; pero accedien-
do a lo que se le pide, sólo in-
tervendrá en la votación final de 
la Constitución, y al intervenir 
explicará que, aunque no se ha-
lla conforme con algunos extre-
mos de la Constitución, es de-
sentencia no obtenga de los tri- her suyo acatarla. 
f n « í ^ t p r n O Q h l l l o Q era favorable a esta designa dio toda respuesta, y sólo dijo 
S^US* C i e r i J i l í > UUIUJ» ^ ya ^ al sefior qUe había estado hablando con 
Madrid, 5. — Los periodistas Beste¡r0 n0 podría seguramente el señor Prieto sobre una cues 
preguntaron al sefior Azafia que aceptar e\ cargo porque el par- tión de carácter económico, 
había de cierto sobre un rumor tido soc¡aiisía le necesita y más ; 
que había circulado y llegado a que nunca en estos momentos, i 
los pasillos de la Cámara , por 
el cual se decía que la Unión 
Radio había transmitido la noti- Los periodistas interrogaron 
cia de existir un intento de dic- al sefior Largo Caballero sobre 
tadura militar. cuál era la opinión del partido 
Eljefedel Gobierno, repuso: socialista respecto al probable nterparlamentar.a de Europa en 
la que se test imoníala cordiali-
nonas 
Madrid, 5. —Ayer se reunió la 
minoría socialista, leyéndose 
una comunicación de la Unión 
- C o m p r e n d e r á n ustedes que nombramiento de Alcalá Zamo-
. u w • . i . Í ra nara \ñ presidencia de la Re dad y simpatía que aque a enti-
si hubiera tal cosa, yo no estaría ra Para ,a presmenwa uc iu ' . / ^ . . . . . . 
míhlira dad siente por la actividad de sino que pusuca. , p 
i El ministro dijo lo siguiente: | grupo socialista español. 
—Yo no sé cuál es la opinión ¡ Luego se leyó un escrito de 
del partido, pero la mía es que í los empleados de oficinas y des-
Alcalá Zamora debe serlo por- pachos en relación con el re-
que lo merece, y además, por-1 cíente decreto sobre funciona-
que reúne condiciones extraor 
diñarías para este cargo. 
No puede negarse que ha sido 
una persona que ha obrado 
siempre con lealtad absoluta y 
que no tiene importancia algu- a ^ 6 0 todos deben padece r 
na> , lo mucho que ha hecho por el 
(advenimiento de la República. 
I Además, conoce perfectamen-
te cuál es la composición de to 
dos los partidos y el criterio de 
i todas las organizaciones políti-
i cas. , 
SOBRE EL OFRECIMIENTO i Conoce también perfectame.i-
ríos públicos, ante el peligro que 
se pone de los que queden exce-
dentes invadan los despachos 
en competencia desigual con los 
profesionales. 
En este escrito se solicita del 
grupo socialista que se haga eco 
de las peticiones que los em-
pleados formulan al Gobierno. 
La minoría encomendó a la 
directiva de la misma el estudio 
de esta cuestión. 
• • • 
Hoy se reunirá la minoría pro 
Fallece a los 108 
años 
Lamentan también no haber 
obtenido acuse de recibo por 
parte del ministro de Instrucción 
cuando han acudido a su auto- perroit 5 __En un pueblo de 
ridad en demanda de igualdad esta provincia ha fallecido a la 
de trato. edad de 108 años la vecina An-
Terminan el manifiesto diri- tonia Vázquez, la cual siempre 
giéndose al país, de donde disfrutó de buena salud y hasta 
emerge la soberanía nacional, ha poco se dedicó a las faenas 
diciendo que, firmes en sus con- agrícolas, 
vicciones, abandonarían la Uni- _^ ^ 
versidad de Barcelona y pnocu-í " O F ÍIO apafCCC 
rarían, si no se les atiende, en-] «El Gl$ljo> 
contrar en cualquier otra la ca-
maradería y la estimación del ' Almansa, 5 . -Nof ichs recibi-
das en esta población dan cuen 
ta de que el pipular matador de 
HECHO A ALCALA ZAMORA te cuál es la marcha de la políti- gresista para tratar de diversos 
Madrid, 5.—Se sabe que el 
martes después de dar cuenta 
de sus gestiones a los compa-
ñeros de Gobierno, los señores 
Domingo, Largo Caballero, 
Martínez Barrios, y Nicolau se 
entrevistaron nuevamente con 
el señor Alcalá Zamora y éste 
les dió ya la aceptación de la 
propuesta de presentar su can-
didatura para la presidencia de 
la República. 
Parece que entonces los mi-
nistros citados le hicieron indi 
caciones para que escatime sus 
intervenciones parlamentarias, 
lo cual representa desde el pun-
to de vista que sustenta el señor 
Alcalá Zamora, un gran sacrifi-
cio para éste, que así lo hizo 
ca actual y puede dignamente 
representar a la República. 
asuntos, entre ellos del otreci-
miento hecho a! señor Alcalá 
No puede pensarse ahora en zarilora para el cargo de presi-
una persona que no esté al tanto dente de la República. 
Entré dicha minoría predomi-de cuanto ocurre en la política. 
Interrogado sobre la incompa-
tibilidad que pudiera existir entre tación. 
algunos artículos de la Consti-
tución y el carácter católico del 
señor Alcalá Zamora, contestó 
el ministro que nunca sería obs-
táculo para que el jefe del Go-
bierno desarrollase normalmen-
te su labor. 
Por ello cree que el señor A l -
calá Zamora sabría en todos 
na el criterio favorable a la acep-
t a Comisión de 
Constitución y el 
artículo 81 
Madrid, 5.—Ayer se reunió la 
Comisión de Constitución para 
examinar la sustitución del ar-
tículo 81 por otro, en que se 
pectiva demanda. 
Artículo cuarto. Los electos 
civiles de ejecutoria sobre divor-
cio o nulidad de matrimonio, 
emanados de los tribunales ecle-
siásticos, q u e d a n suspensos 
mientras el litigante a cuyo fa-
vor hubiera sido promulgada la 
bunales ordinarios, por el modo 
que establece este decreto, el re-
conocimiento de su derecho de 
divorcio o de declaración de nu-
lidad. 
Los ministros no ocultaban su 
optimismo porque están segu-
ros de que una vez jurada por 
el señoi Alcalá Zamora su fide-





Barcelona, 5.—El partido co-
munista ha dirigido una carta a 
la prensa, protestando de que 
lo atracadores que son deteni-
dos se dice que pertenecen a di-
cho partido, lo cual niegan ro-
tundamente y añaden que sus 
ideas no acogen a ningún mal-
hechor. 
Azaña no se im-
presioia 
Madrid, 5. —El presidente de 
la República fué visitado por los 
embajadores de Inglaterra y Ale-
mania. 
Los periodistas aboidaron al 
señor Azaña preguntándole que 
impresión le había causado la 
designación de Alcalá Zamora 
para candidato a la presidencia 
de la República. 
—Ninguna — respondió — Yo 
no me impresiono nunca. 
toros Rafae' Gómez «Si Gallo» 
se encuentra en Arequíp i , des-
conociéndose más detalles. 
obreros asalta un 
Valencia, 5.—-Esta mañana un 
grupo de unos 500 individuos se 
dirigió a la calle de Juan Villa-
grasa y se estacionó ante el an 
tiguo palacio de los condes de 
Parcent, en donde en la actuali-
dad está establecido un gran 
comercio de ultramarinos. 
Unos cuantos individu s pe-
netraron en el local y comenza-
ron a hacer destrozos. 
Inmediatamente acudió la fuer 
za pública disolviendo el grupo 
y restableciendo el orden. 
iiiiiitiii iiillMillliiiiülilllllllllillllllll 
Sin noticias en Go-
Madrid, 5.—El ministro de la 
momentos cumplir con cuanto d*0^ Gobernación manifestó a los pe-
se disponga en la Constitución. | 'Artículo 81. Cuando por las riodistas que no tenía noticia al-
Cree también que las inter- t^s quintas partes de los dipu- guna que facilitar y que e! orden 
venciones del señor Alcalá Za- taclos Que forman las Cortes se era perfecto en toda España , 
mora en la Cámara , lejos de ser plantee ante el país la cuestión i ^ » ' ' 
un obstáculo para su nombra- de confianza de'presidente, éste inSirUClOQ pU-
bi iea 
Artículo adicional. El presente cumplirá exquisitamente el jura-
decreto deja subsistente, a vlr- ment0* 
tud del decreto interno de la ' Se ,raía de ,levar ahora la 
Iglesia, como persona jurídica,, ProPuesta ^uberna,neníal a las 
cuanto concierne al procedimien-1niinorías para ,a votación 
ío canónico de los matrimonios 8ea por aclamación. 
contraídos ante la Iglesia cató-
lica. 
Dado en Madrid 
viembre de 1951. 
a 5 de no-
PÉRDIDA 
Opiniones de Cor-
dero y Largo Ca-
ballero 
Madrid, 5 - E l diputado so 
cialista señor Cordero, hablan-
do con los 
miento, servirán precisamente quedará «ipso facto> en suspen-. 
para completar esé criterio de 80 V se convocará en el plazo 
lealtad que tiene acreditado el de ocho días la elección de los 
señor Alcalá Zamora. compromisarios que se determi-
En resumen: estimo que nadie "an para que procedan a la 
puede haber en mejores condi- elección de presidente, el cual 
clones para desempeñar este ^ unión de los diputados exa-
cargo que el señor Alcalá Za minará la petición de la C á -
mora. mará, 
- ¿ E s cierto que ya ha con - ' Si la votación es favorable, el de julio último, 
testado afirmativamente? presidente será destituido y se D¡cha distribución 
—Yo creo que el señor Alcalá procederá a la elección de nue- guíente: 
Zamora no ha dicho a nadie vo jefe de Estado y en caso con-
cuál es su opinión, y no creo trario será disuelto el Parla-




LAS 7.000 PLAZAS DE 
MAESTROS 
Madrid, 5,—La «Gaceta» de 
mañana publica una disposición 
dando cuenta de la distribución 
de las 7.000 plazas de maestros 
y maestras creadas con fecha 25 
es la si 
150 con el sueldo de 8.000 
pesetas. 
550 con 7.000. 
750 con 6.000. 
200 con 5.000. 
y 450 con 4.000. 
Las caballerizas 
periodistas que le 
de un perro de caza, joven, blan- preguntaron su opinión sobre el 
co con manchas color canela; ofrecimiento hecho a Alcalá Za-
naríz partida. 
Se gratificará al que lo pre-
sente en la calle de Santa Ma-
ría, 1, Teruel. 
i Los estudiantes no 
Reunión de mi- catalanes publican 
nistros j un manifiesto 
Ayer, a las siete de la tarde, Barcelona. 5 . - U n grupo de , 
se reunieron en el despacho de estudiantes no catalanes resi- U<ta S I U O 
ministros de la Cámara , con el dentes en Barcelona, han entre- Va loradas en 
jefe del Gobierno, los de Ha- gado a la prensa un ejemplar A O O í Q K Q 
cienda, Gobernación y Econo- del manifiesto que dirigen a Es- O O I . ^ O V pi'SCtaS 
mía, entrando poco después el paña entera. Madrid, 5. - El ministro de 
señor Alcalá Zamora, quien per- Dicho manifiesto dice en sin- Hacienda ha manifestado que ya 
maneció con ellos algunos mo- tesis :que se lamentan en pri- se conocía la valorización de las 
mentos- mer lugar del trato desigual que caballerizas ex reales y que as-
A l a salida le preguntaron los desde el advenimiento de la Re- cendía a la cifra de 4.351.959 
periodistas si había dado su pública soportan por parte de pesetas 
a República, contestó que contestación al Gobierno sobre las autoridades académicas y el R>sudto este asunto - a ñ a d i ó 
el grupo socialista no había ira-1 la aceptación de la presidencia haber tenido hasta el día 21 las - l a s obras para el ensanche de 
tado aun de este asunto, pero de la República. clases exclusivamente en cata- la calle Bailen y plaza de Espa-
que su opm.ón personalísltna El sefior Alcalá Zamora elu- lán. fld comenzarán en seguida. 
mora para el cargo de presiden-
te de 
La Sección Adminislrat va de 
primera Enseñanza ha diligen-
ciado ya el ascenso de 5 000 
pesetas de los 121 maestros y 
maestras nacionales de esta pro-
vincia que hoy tienen asignado v: 
los sueldos de 2.000 y 2.500. 
Percibirán el nuevo desde 1.0 de 
julio último y serán incluidos 
con él las nóminas del corriente 
mes, para lo cual remite la Sec-
ción a los Habilitados las dili-
gencias originales con el fin de 
que hagan copias triplicadas de 
ellas, que autorizará la oficina, 
reintegrándolas en forma y cur-
sándolas después a los ascendi-
dos para que las unan a sus tí-
tulos administrativos. Las dife-
rencias de octubre se acredita-
jrán para el Protectorado de 
Huérfanos del Magisterio y las 
'de julio, agosto y septiembre 
para los maestros. Todas serán 
i gravadas por el impuesto de uti-
ílidades correspondiente, mas la 
[diferencia que resulta entre el 
aplicado esos cuatro últimos 
. meses a los sueldos antiguos y 
el respectivo a los nuevos. 
Don Pedro López Rodríguez, 
maestro de Lagueruela, ha sido 
clasificado con el haber pasivo 
de 2.400 pesetas. 
Doña Claudia Negro Monter-
de solicita de la Dirección Gene-
ral de 1.a Enseñanza que preste 
su aprobación al nombramiento 
de maestra de Párvulos del pa-
tronato de La H z de la Vieja, 
hecho por la fundación a favor 
de 'a solicitante. 
I , 
